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ABSTRAK 
 MySantika adalah aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah para 
pelanggan dalam melakukan pemesanan kamar dari seluruh hotel yang dikelola 
oleh Kompas Gramedia. PT. Akselerasi Intisari Nusantara atau yang biasa 
dikenal dengan tim Oval mengembangkan website ekstranet yang bertujuan 
untuk digunakan oleh internal perusahaan dalam mengelola hotel, baik untuk 
digunakan oleh admin suatu hotel maupun pimpinan yang mengelola semua hotel 
tersebut. Praktik kerja magang ini mengembangkan website ekstranet tersebut 
menggunakan bahasa HTML, Javascript, dan Python dengan framework Django. 
Praktik kerja magang ini mengembangkan hampir semua modul, kecuali modul 
Login, Logout dan beberapa modul kecil lainnya. Pertukaran data antara website 
dengan database melalui Django View yang diintegrasikan dengan Django 
Template. Walaupun website belum sepenuhnya siap untuk digunakan, tetapi 
semua modul yang sudah dikerjakan telah diuji. 
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